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OCHOBA 11 HACTABIJ.11 IIPE3EHTCKI1X OEJII1KA
Y CPIICKOM CTAH,[(AP,[(HOM JE311KY
1. Y TPa)J,l1IJ,l1jl1 je cpncxe rpaxaraxe zta npesearcxy OCHOBy Bl1)J,l1
ysex xao BOKaJICKy IIJIl1 ca BOKaJICKl1M 3aBpIIIeTKOM,1 6y)J,ylll1 zta ce OHa
1I3)J,Baja "Ka)J, ce O)J, 2. JI. jenn. 0)J,61Ije JIl1qHII HaCTaBaK tu: iupece-tu, wo-
He-III, uyje-tu, HOCU-III" (AJIeKcl111-CTaHl111 1978: 175), O)J,H. "TaKO IIITO ce
y 1. JIl1lJ,y MHO)l(l1He npeseirra 0)J,61Ije JIlIqHl1 HaCTaBaK -MO: HOCU-( -MO),
paou-i-MO), lJuwa-(-MO), lJyje-(-Mo), i1Jlewe-(-MO), oolje-( -MO)" (Craaoj-
ql111-IIorroBl111 2000: 108, a yrr. l1 CX] 1972: 381), IIITO naje IICTe pesyn-
TaTe.2 CXO)J,HO TOMe, JIlIqHII HaCTaBlJ,1I je)J,HIIHe npeseara ysex cy MOHO-
<pOHeMCKl1: -M (KO)J, MOnU II xwewu -y), -lU, -0, )J,OK cy HaCTaBlJ,1I sa 1. II 2.
JI. MHO)l(lIHe 61I<poHeMCKl1, KOHCOHaHTCKO-BOKaJICKIi (-MO, -we).
2. Taxo ce yqlI y IIIKOJIII, a TaKO cy Hac yql1JIIi II na <paKyJITeTy (yrr.
EeJIl111 1965; Cresaaoaah 1975). TaKBo ysea,e l13rJIe)J,a JIOrl1qHO II xoxe-
pearno, TIIM rrpe IIITO "y npovena rJIarOJICKoj npeoanahyjy nanac y norny-
HOCTII rJIarOJIIi y KojlIMa ce npen HaCTaBlJ,lIMa JIl1qHIIM aa rrpeserrr HaXO)J,1I
)J,pyKqlIjlI rnac HerOJIIi y OCHOBl1 sa IIH<pIIHl1Tl1B" (Berrah 1965: 53). To
oraoryhyje jacao pasrpaaasea,e l13Mel)y l1H<pl1Hl1TIIBHO-aOpl1CTHe II rrpe-
3eHTCKe OCHOBe, xao II Malbe-BIIIIIe rrplIXBaTJbIIBY nozteny cpucxtoxp-
BaTcK)IIX rJIarOJIa na ocasr O)J,H. cenav BpCTa (rro EeJIl111eBoj KJIaCl1<pIIKalJ,l1-
ja O)J,H. CTeBaHoBl111eBoj MO)J,II<pl1KalJ,l1jlI re xnacnrpaxauaje). IIp06JIeM, Me-
l)yrIIM, rrpencranrsa 3. JIlIlJ,e MHO)l(lIHe rJIarOJIa I, II, III, IV, VI l1 VII spcre
(rro CTeBaHoBl111eBoj rro)J,eJIII), rj, CBl1X spcra OCIIM V. AKO 611 ce, namre,
1 Yn. 11 aa 6yrapCKl1 jC311K: "CCraUIHaTa OCHOBa na rJIarOJIl1TC B HOB06'bJIrapCKl1JJ
C311K MO)KC na 3aB'bpUIBa cano ua -e-, aa -u- l1JIl1 na -a-, -Jl- ['-a-)" (Crojaaos 1980: 364).
2 To Ba)Kl1 11 sa ECJIl1hcBy, HCllITO 1lI11py 11 HC TaKO KOHKpeT1130BaHy <l>opMYJIa~l1jy,
no KOjOj "Ka,ll. ce on 06JIl1Ka canaunser speneaa o,ll.611jy HaCTaB~l1 KOjl1 ce nOQl1IhY cyrna-
CHl1KOM, ,ll.0611Ba ce OCHOBa canaunser apexrena" (EcJIl1h 1933 (2000): 217).
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na npeaerrrcxy OCHOBy )J,O)J,aJIlf nacrasun 3. JI. MH. -e, -y (KaKO TO rrperropy-
qyjy rOTOBO CBIf rrpeTXO)J,HO rrOMeHYTIf npnpy-nnnm), OH)J,a 6lfCMO y rJI. I
spcre IfMaJIlf *i1Jzemey, *mpecey If CJI.; 3. JI. MH. rJIarOJIa II spcre rJIaClfJIO
61f *opey, "uuiuey If CJI.; III spcre - "tipuney, "zuuey IfT)J,.; IV - "uyjey,
*Kyjey If CJI.; VI - "uocue, "euoue IfT)J,.; VII - *6eJICue, "opocue If CJI.
3. Kao "JIlfqHe nacrasxe" 3. JI. MH. npeserrra HaBO)J,1f Benah (1965:
57) caero -y If -e, a If Creaanoauh xazce na je ,,3aBprneTaK onora 06JIlfKa
zmojas" (1975: 336). II Y JIeKClfKoHY CX] (1972: 380) HaBO)J,e ce )J,Ba na-
CTaBKa sa 3. JI. MH.: "a) rJIarOJIIf qlfja ce OCHOBa npeseara aaspmasa cano-
rJIaCHlfKOM -u y 3. JI. MH. IfMajy -e (xoce); CBIf OCTaJIlf rJIarOJIIf IfMajy -y
(iupecy, opy, »viv. kyjy, peocy, ueeajy)". C ztpyre crpaae, Craaojxah If Ilo-
noaah (1978: 114) HaBO)J,e rpn HaCTaBKa aa 3. JI. MH. -y (I-IV spcra, rro
Cresanoaaheaoj MO)J,m}mKau'lfjlf Benaheae noncne), -iv (V spcra) If -e (VI,
VII spcra). AJIeKClfn If Craanh xazcy zta ce 3. JI. MH. ,,3aBprnaBa" na y, jy
IfJIIf e (1975: 175).3 II Crenaaoaah (1975: 336) ronopa 0 ,,3aBprneTKy" 3. JI.
MH. npeseara. Ilpaxa 0 saspurenasra (a He 0 nacrasuaaa) MO)Ke nornnarn
oryna nrro, npeaa Creaanoaahy, ,,3aBprneTaK 3. JI. MH. npeseara canpxor y
ceria JIlfqHIf HaCTaBaK If HaCTaBaK sa OCHOBy npeserrra" (1975: 336).
CJIlfqHY <popMyJIau'lfjy IfMaMO If KO)J, Eennha: "Y rpehesr JI. MH. aaspmerax,
xoja je CaMOrJIaCHlfqKe npapone, crraja ce ca saapnnunr BOKaJIOM npesear-
CKe OCHOBe If naje: ji, jji IfJIIf e" (1933 (2000): 222).4 ,ll,o)J,aTHIf rrp06JIeM
npeztcraarsa qlflheHlfu,a na TepMlfHIf "HacTaBaK" If ,,3aBprneTaK" HlfCY, Hlf
KO)J, Eennha, Hlf KO)J, Crenanonaha, jacno paarpaaa-rean.>
4. Ilocne osora jacno je )J,a npn Tpa)J,lfu,lfOHaJIHOM nazmajaa.y npe-
3eHTCKe OCHOBe ocraje cnopao mrraa,e 3. JI. MH., jcp .rnpzusa KaKO ce
"rrpe3eHT ... rpana zionaaan.e« JIlfqHlfX HaCTaBaKa na OCHOBy npeseara"
(Creaaaosah 1975: 336), ClfHXpOHlfjCKIf rrOCMaTpaHO, He Ba)K1f sa 3. JI. MH.
3 Y napazmr-aa rJI. »cyputuu -e y 3. JI. MH. O~BOjCHO jc upranoa (xyp-e) xao -M,
-ui, -MO, -iiie (CT{). 175).
4 Oryna ECJIHn OBO y, jy H e HC onsaja U;pTHU;OM Ka~ HaBO~H npnvepe aa THnOBC
xonjyrauaje npC3CHTa. Yn. iupece-u, iupece-tu, iupece; iupece-uo, iapece-iue, iiipecy H CJI.
(ECJIHn 1960: 461). Ha osaj HaqHH OCJIHn, HCXOmqHO, nsjennasaaa 3. JI. jn. iupece, y KO-
jCM (axo H3~BajaMo npesearcxy OCHOBy na n.ercs HaqHH), HMaMO HyJITH HaCTaBaK, H 3. JI.
MH. iupecy, y KOjCM HCCyMlhHBO HMaMO nyua HaCTaBaK.
5 Taxo, nnp., EeJIHn ronopn na CC "OCHOBH npC3cHTCKoj nonajy ... aaapureua: sa 1.
JI. jn. M: llJICTC-M ... cc (1933 (2000): 222), a O~Max 3aTHM 0 "HacTaBU;HMa" y,jy Hey 3. JI.
MH. (1933 (2000): 223).11 KO~ CTcBaHoBHna cy ,,3aBpmeTaK" H "HaCTaRaK" qCCTO CHHOHH-
MHqHH (yn., nnp.: "Pa3JIHKa H3MCl)y OBHX HMCHHu;a M. H cp, pona y TOMe je UITO HMajy
Pa3JIHqHC 3aBplIlCTKC y 06JIHU;HMa HOM., ax, H BOK. 11 jC).l.HI1HC 11MHO:>KI1HC, 11UITO I1MeHI1u;e
Cpo pona y OBa TpH naaezca HMajy yBCK HCTH 3aBpIllCTaK", CT{). 190). Yn. H: .Haciuaeuu sa
06/tUK HJII1 saeptueuu npencrasrsajy 'CnOJbHC 03HaKC nojenannx onnoca urro CC THM 06JII1-
U;HMa 06eJIC:>KaBajy', O~H. npencraan.ajy 3HaKe 06eJIe:>KeHOCm" (CX] 1972: 233).
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aKO npeaenrcxy OCHOBy H.3,l.l,BOjH.MO ua nperxonno OrrH.CaH HaqH.H. 113 OBe
sauptuene cnryaunje nocroje, KaKO cazra asrnena, rpa MorynHa H.3JIa3a:
a) yaohen.e TepMH.Ha 'aaspurcrax' yuecro 'HaCTaBaK' (KaKO cy TO,
xao IIITO CMO BH.,l.l,eJIH., He,l.l,OCJIe,l.l,HO qH.HH.JIH. CTapH.jH. rpasrara-rapa), KOjH.
6H. sazcno casro sa 3. JI. MH., aJIH. non yCJIOBOM zta 'sanpmeras' H. 'HaCTaBaK'
He sna-re H.CTO;
6) ynohea.e nonaruor npasana sa 3. JI. MH., no KojeM ce OHO TBOpH.
on 0 KP If, e H e npesearcxe OCHOBe H. HaCTaBaKa -y, -jy H. -e;
B) npyra-mja nOJIa3Ha OCHOBa sa asnsajaa,e npesearcxe OCHOBe, H.
TO ynpaao on 3. JI. MH. npeseirra (a He ozt 2. JI. jzt. onn. 1. JI. MH., KaKO je
TO yoriasajeao y cpncxoj rpaaara-ncoj rpaztannja).
5. a) Y caupeneaoj MOpq)OJIOIIIKOj aHaJIH.3H. neva MOP<PeMe xoja 6H.
ce 3BaJIa 3aBprneTKOM, Ben ce OnepH.IIIe cauo OCHOBaMa H. a<pH.KCH.Ma.
HCTH.Ha, xaxce ce, nnp., sa uexe H.MeHH.u.e na ce 3 a Bp III a B aj y na cyrna-
CHH.K (nnp. jenen, efiieap), aJIH. If,H.XOB je Hac TaB a K y HOM. ja, -e. TIo-
croje H. T3B. aJITepHaTH.BHH. nacraaua, nnp. -ul-jy (y) y H.HCTp. jzt. H.MeHH.u.a
rnna ciiieap ozm. aJITepHaHTe xoje ce rronamajy xao aexa BpCTa KOM6H.Ha-
TOpH.qHH.X napajanara, nnp. -oMI-eM y H.HCTp. jn. H.M. I spore (c jeJIeH-OM I
C MJIa,l.l,H.n-eM). Illro ce OCHOBH.HCKH.X MOP<PeMa rase, rOBOpH. ce H. 0 aJIO-
Mop<paMa (nnp. eytc-cxieyn-cleyu-n H. CJI. H.JIH. Maefii-H.IMaudi-y), aJIH. naje
yofin-rajeao na ce OCHOBa H. HaCTaBaK rpernpajy xao jczma Mop<peMa.
Oryzia je EeJIH.neBO peureu,e npofineua 3. JI. MH. npeseara sa caspeaeay
rpaxrarnxy HerrpH.XBaTJbH.Bo.
6) Ilojaxr oxpiseae OCHOBe uaje yonurre Herr03HaT y MOp<pOJIOrH.jH.,
rra HH. y MOp<pOJIOrH.jH. rJIarOJIa. Taxo ce y JIeKCH.KoHy CX] (1972: 254) Ka-
)l(e na ce, H.3Meqy OCTaJIOra, H.H<pH.HH.TH.B, panna rJIarOJICKH. npnnen H. rna-
rOJICKH. npnnor rrpOIIIJIH. rJIarOJIa ooueiuu rsope on oxpa.eae H.H<pH.HH.TH.B-
HO-aOpH.CTHe OCHOBe ooue- Uep je nyaa dOHee-), Ma,l.l,a 6H., rro namesr MH.-
IIIJbeIf,y, oouec- H. ooue- 6H.JIO 60Jbe TpeTH.paTH. xao aJITepHaTH.BHe OCHOBe
(yrr. aOpH.CT oouec-ox H. ooue-xi. [OBOpH. ce, raxohe, KaKO ce H.Mrrep<peKaT
rJIarOJIa I, III, IVA H. VI spcre TBOpH. "O,l.l, OCHOBe npeseara oxpn.ene ozt-
6H.jaIf,eM xpaja.er CaMOrJIaCHH.Ka" (CTeBaHOBH.n 1975: 338). Cranojsnh H.
TIorrOBH.n (2000: 114) nasozte, -rax, na ce ueo npesenr rJIarOJIa IV, VI H.
VII BpCTe rpann on npeseurcse OCHOBe ",l.l,O,l.l,aBaIf,eM cavo JIH.qHH.X
nacranaxa" aa OKpIf,eHY OCHOBy (,,6e3 BOKaJIa e, onn. u"), IIITO Mopa ztaje
nexa OMaIIIKa, jep 6H.CMO y TOMe cnysajy H.MaJIH., nnp, "uyj-u, "uoc-u,
dPJIC-M.6 AKo cy, nax, ayropn OBe Ben nosnare Cpe,l.l,If,OIIIKOJICKe rpaxa-
TH.Ke MH.CJIH.JIH. cavo na 3. JI. MH. (nrro je Moryne), oazta je noxieayraa rJI.
6 Y npsofinraoj BCp3HjH OBe rpasraraxe (H3 1989. r.) He nOMHIhe ce pa3JIHKa y
TBop6H npeseara H3MCl)y I-III H V spcre, Cjenne, H IV, VI H VII spcre, C npyre crpane
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BpCTaMa sarsano ztoztarn II I (yrr. paciue-uo : paciU-y), II (yrr. ope-uo
op-y) , III (yrr. «yuue-uo : KYlfli-Y) II IVE (yrr. 6OJlyje-Mo : 6OJIyj-y).
B) YKOJIIIKO 61I ce npesearcsa OCHOBa Y3lIMaJIa 1I3 3. JI. MH. npesea-
ra, onna ce y BenlIHII rJIarOJICKIIX BpCTa yonurre He 61I rrOCTaBJbaJIO nara-
IDe onaoca 1I3Mel)y OCHOBe II HaCTaBKa y OBOMe JIIIU;y, WTO, KaKO neMO BII-
.n,eTII, He 3HaqlI II xpaj HaWIIM MyKaMa.
II
6. I13.n,BajaIDe rrpesenrcxe OCHOBe H3 3. JI. MH. npeseara, npanerse-
HO y canpeaenav rpaaarnxaaa HeKHX ztpyrnx CJIOBeHCKHX jeauxa, rra H
xpBaTCKHM, naje caCBHM Herr03HaTO HH y cpncxoj rpaxrarn-ncoj npaxca.
Taxo, na npavcp, Panoje CIIMHn xazce .n,a ce "rrpe3eHTCKa OCHOBa najja-
cnnje '" pacnosnaje y rpeheu JIHU;y MHO)l(HHe npesenra, H .n,06Hja ce ozt-
crpaIDHBaIDeM HaCTaBKa -Y HJIH -e" (1996: 169).7 I1 ayropxe Cpi1CKOXp-
eaiucxe epauaiuuke sa ciupanue HCTHqy na ce "rrpe3eHTcKa OCHOBa CBHX
rJIarOJIa ... .n,06Hja xana ce on rpeher JIHu;a MHO)l(HHe npesenra ozifiajc
JIHqHH HaCTaBaK -e HJIH -(j)y" (Mpa30BlIn-ByKa.n,HHoBHn 1989: 90).
7. Y 06e OBe rpaxrarmce onepmue ce rpoj aKHM HaCTaBU;HMa y rrpe-
3eHTy: rnna -etu (i1o/luj-em) I -Y (i10/luj-y), rana -m (uMa-m) I -jy (uMa-jy)
H rana -uui (Koc-um) I -e (Koc-e) (npmiepa CHMHn 1996: 179, a yrr. H
Mpa30BHn-BYKa.n,IIHoBlIn 1989: 113). I1cTIIHa, ayropxe Fpaxraruxe sa
crpaaue HeMajy y ztpyrouaaeneaox rnny -tul-jy Ben -aud-ajy (crp. 113),
aJIII 1I3 nperxozmo ztare <l>opMyJIaU;lIje rrpOlI3lIJIa3H na OHe OBO a, 1I3rJIe.n,a,
H He CMarpajy caCTaBHHM .n,eJIOM HaCTaBKa: "IIpe3eHTcKa OCHOBa OBIIX
rJIarOJIa [rana i1eeaiUu - M. H.] ce saspuraaa BOKaJIOM a. Taj KpajIDH BO-
KaJI je y HCTO npesre ofienezqe 3. JIIIu;a jezmnae. Crora CMO BOKaJI a (aaxo
je TO aaspurerax OCHOBe) OCTaBIIJIII ys JIlIqHe HaCTaBKe npeseara sa CBa
JIIIu;a"!? (1989: 91, a yrr. II 93. CTp.).8
8. Y CBaKOM cnyxajy, y 06e OBe rpaaarmce HMaMO npesearcxy
OCHOBy nazmojcny 1I3 3. JI. MH. npeseara H rpojaxe npesearcxe HaCTaBKe.
IIlTo ce HaCTaBaKa TlIqe, XpB. rpaxr. (1997: 236), y KOjOj ce na IICTH na-
qlIH .n,06Hja npesenrcxa OCHOBa, lIMa CIICTeM 4 x 2, npa qeMy ce OBO ,,2"
O.n,HOCH na .n,y)l(l1Hy O.n,H. xparxohy BOKaJIa y nacramcy (sa Hac IIpeJIeBaHT-
HY): 1. -etu (2. JI. jn.) I -y (3. JI. MH.), 2. -jeiul-jy, 3. -aud-ajy H 4. -uiul-e.
OK. Cranoj-mh - lli. Ilononah - C. MHlJ,Hn, Caepeueuu cpucroxpeaiucxujesur U tcyniuy-
pa U3pa:JICa8a1ba, Beorpan - HOBH Ca).J" CTp. 105).
7 Ha 179. crp. MC~Y HaCTaBlJ,HMa 3. JI. MIL npeaerrra HaBO).J,11 ce 11 -iv
8 qy).J,HO je na ayropxc OBC, no MHoro qCMY, O).J,JIH'IHC 11 caBpCMCHe rpaMaTI1KC Ha-
mer KfbH)f(eBHOr jesnxa rosope 0 B 0 K a JI y a xao ofieneaqy 3. JI. jn, npC3CHTa rJI. OBe sp-
CTe, ysrecro 0 nacrasxy -a HJIH -(I).
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OBa pa3JIHKa y 6pojy HaCTaBaKa nora-re oryzia IIITO je KO,lJ, CHMHna H
ayropxn Fpasrarnxe sa crpaaue -j- Y nujy, lUbyjy, iionyjy 11 CJI. neo rrpe-
3eHTCKe OCHOBe, a y XpB. rpaM. neo HacTaBKa.9 OCHM Tora, KO)]. CHMHna
je a y iosiiuc-uuajy zteo ocaose, y XpB. rpaxr. neo nacrasxa, a y Mpa30-
BHn-BYKa,lJ,I1HOBI1n (1989) neo OCHOBe KOjH ce paxyaa xao neo HaCTaBKa
(axo ce aeurro TaKO KOHTpa,lJ,HKTOpHO MO)l(e peha),
9. Cnopnn cy, ,lJ,aKJIe, HaCTaBI.J.I1 IV H V CTeBaHoBHneBe spcre (rnna
ttyiftu, «oeaiuu O,lJ,H. cuaeaiuui. AKo cy, nax, CrrOpHI1 HaCTaBI.J.I1, OH)].a je
cnopna 11 npesearcxa OCHOBa, jep ce OHa, KaKO CMOBI1)].eJII1, ynpano ,lJ,06I1ja
o,lJ,6I1jalbeM HaCTaBaKa y 3. JI. MH. npeseara (KOjI1 cy y PaJJII1qI1THM rpaua-
TI1KaMa PaJJII1qI1TH). Kao rrocJIe,lJ,I1I.J.Y rora HMaMO 11 PaJJIHqHTO ryvauen,e
rsopfie I1MnepaTI1Ba. Y XpB. rpaM. xaace ce ztace osaj 06JII1K TBOpI1 0,lJ, rrpe-
3eHTCKe OCHOBe, y BenI1He rJIarOJIa, I1JII1 I1HqmHI1TI1BHe OCHOBe H HaCTaBaKa
(CTP. 242). 113 CI1MI1neBI1X cPopMyJIaI.J.I1ja jacno je na OH rrOJIa3I1 0)]. npe-
3eHTCKe OCHOBe. Mehyrnx, y Fpauaiuuuu cpucxoxpeaiucxoe jesuxa sa
ciupauue IT. Mpasoauh 11 3. ByKa,lJ,I1HOBI1n CTOjH na ce I1MrrepaTI1B "rpa,lJ,H
TaKO llITO ce O,lJ, 3. JII1I.J.a MHO)l(I1He npeseara 0,lJ,6aI.J.I1 saspmerax 11 nona 0,lJ,-
ronapajyha HaCTaBaK aa 06JII1K I1MrrepaTI1Ba" (1989: 128),10 llITO, aKO CMO
,lJ,06po CXBaTI1JII1 pa3JII1KY I13Meljy TepMI1Ha ,,3aBpllIeTaK" 11 "HacTaBaK"
(rrpHMeIbI1BaHI1X y OBOj rpaMaTI1I.J.I1), y pesynrary ztaje I1CTO OHO llITO CI1-
MHn csrarpa HaCTaBI.J.I1Ma (,lJ,aKJIe -y, -jy, -e), a IIITO ce pasnaxyje 0,lJ, XpB.
rpan. xoja I1Ma -jy (a He -y) y «y-jy, a -ajy (a He -jy) y cuae-ajy.
10. Y3 CBe TO 3aMellIaTeJbCTBO I1MaMO HaMa nejacno CI1MI1neBO O,lJ,YC-
rajaa.e O,lJ, onora llITO je na nperxonnoj CTPaHI1I.J.I1 ronopeno 0 npesearcxoj
OCHOBI1 11 HaCTaBI.J.I1Ma (I1JII1, MO)l(,lJ,a, cnysajny oMaIIIKy y I1360py npnaepa
sa I1JIYCTPalJ,I1jy), rra ce KO,lJ, isera sa rJIarOJIe rnna uoiuetuaiuu-tunue-
iuau-uoiueiuajy xaxce na cy "ca npe3eHTCKOM OCHOBOM na COHaHT -j-" 11 na
KO)]; TaKBI1X rJIarOJIa I1MrrepaTI1BHI1 "je)];HI1HCKI1 06JII1K ocraje 6e3 nacrasxa"
(1996: 180). Y XpB. rpaa. ce raxohe rOBOpI1 0 HyJITOM nacraaxy y I1Mnepa-
rnay KO)]; "rJIarOJIa KojI1Ma ce npesearcxa OCHOBa cBpIIIaBa na j" (1997:
243), aJII1 TI1na xpojuiuu-xpoje-tcpoj, oojauu: ce - tioje ce - 60j ceo
11. Y BenI1HI1 CpnCKI1X rpaaarasa, 11 TO fiam y OHI1Ma xoje cnyzce
(I1JII1 cy CJIy)l(I1JIe) xao llIKOJICKI1 11 cPaKyJITeTCKI1 yI,I6eHI1I.J.I1 O)];H. npa-
pyqHI1lJ,I1, CTOjI1 zta ce I1MrrepaTI1B TBOpI1 0)]. 06JII1Ka 3. JII1I.J.a MHO)l(I1He
npeaeura 0)];6alJ,I1BalbeM HaCTaBaKa (yrr., nnp., CTaHojqI1n-ITorrOBI1n
2000: 114), llITO 611 TPe6aJIo na 6y)];ejennaxo npesenrcxoj OCHOBI1 I13)];BO-
9 TpHHHQKa xaace na KO~ pyCKHX rJIarOJIa C OCHOBOM HH<pHHHTHBa na -06a- HMa-
MO "B HaCTO~I.QeM BpeMCHH -yj-" (JaHKo-TpHHHQKa 1989: 98).
10 rOTOBO HCTO TO HMaMO KO~ CTeBaHoBHna (1975: 337), KOjH npesenrcxy OCHOBy
He H3~Baja H3 3. JI. MH.
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jenoj H3 ncrora npesearcxor JIHlJ,a. AKo nohexo 0,lJ. rora H qHIheHHlJ,e zta
je aecnopuo npajaapua HMnepaTHBHH HaCTaBaK -u (-j je casro n03HlJ,HOHO
YCJIOBJbeHa napnjanra 'rora HaCTaBKa), OH,lJ.a 6HCMO HMaJIH cnenehe 06JIH-




IV q)'TH-qy-jY-lJy-j (+- *qY-1J +- *qy-H); KOBaTH-Ky-jy-Ky-j
(+- *KY-1J +- *Ky-H);
V nU)eBaTH-nU)eBa-jy-u(j)eea-j (+- *njeBa-H +- *nU)eBa-IJ);
VI JIOMHTH-JIOM-e-JlOM-U; BH,lJ.U)eTH-BH,lJ.-e-eUo-u;
VII ,lJ.p)KaTH-,lJ.p)K-e-ojblC-u.




1. -eM (pdcr-esr, op-eM, 6pIIH-eM)
2. -etu (pacr-eur, op-enr, 6pHH-ern)
3. -e (pacr-e, op-e, 6pHH-e)
MHO)KHHa
1. -eMO (pacr-eao, op-evo, 6pHH-eMo)
2. -eiue (pact-ere, op-ere, 6pHH-eTe)
3. -.9 (pacr-y, op-y, 6pHH-y)
6) IV spcra
je,lJ.HHHa
1. -je» (qy-jeM, 60JIy-jeM)
2. -jetu (qy-jern, 6oJIy-jern)
3. -je (qy-je, 6()JIy-je)
MHO)KHHa
1. -jeMO (qy-jeMo, fiony-jesao)
2. -jeuo (qy-jeTe, 60JIy-jeTe)
3. -.iY (qy-jy, 6oJIy-jy)
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B) V spcra




r) VI M VII spcra
jClI.HMHa
1. -Uhf (HOC-HM, BHlI.-HM, lI.P)l(-HM)
2. -iau (HOC-Hill, BHlI.-Hill, lI.P)l(-Hill)






1. -UMO (HOC-HMO, BHlI.-HMO, lI.P)l(-MMO)
2. -iuue (HOC-HTC, BHlI.-HTC, lI.P)l(-MTC)
3. -e (HOC-e, BHlI.-e, lI.P)l(-e)
13. HaBClI.CHM CMCTCM (jClI.HOMOp<pCMCKMX) HaCTaBaKa V BpCTC HMjC Y
nornynoj KOpCJIaIJ;MjM C HaCTaBIJ;MMa OCTaJIMX BpCTa, KOjC cy lI.BOMOp<pCM-
CKC, npa tICMy npna Mop<pCMa YKa3yjC na rrpC3CHT, a ztpyra na JIMIJ;C M rpa-
MaTMtIKM 6poj, nnp. e OHlI.. tu Y -eiu (pact-ere). Oryzia y XpB. rpaxr. (1997:
236) MMaMO: -iiu (nnp. crraB-iiM), -iiui (CnaB-aut), -a (crras-d) HTlI.. (yn. H
Mpa30BMh-ByKall.MHOBHh 1989: 91 H 93, ozm. T. 7 H 8 Y OBOMC paay)."!
OCMM Tora, ocraje cnopna OCHOBa M 'CCT' npC3CHTCKMX HaCTaBaKa
rJIarOJIa IV BpCTC, jep y nsmeparnay HCKMX rJIarOJIa IVI) BpCTC ca lI.yrMM
CJIOrOM ncnpen HaCTaBKa aa 3. JI. MH. runa oaeaiuu-oajy (xao H VI BpCTC
'rnna eajutuu-eajes MMaMO oaju M CJI., illTO 6M OHlI.a YKa3HBaJIO na npe-
3CHTCKy OCHOBy oaj- M HaCTaBKC -eM, -etu, -e; -eMO, -eiue, -y (xao xon rJI.
I-III BpCTC) MJIM 6M CC Y arpy 0ll.MCTa Mopao yBCCTH HaCTaBaK -ju, KaKO TO
M tIHHC name rpaMaTMKC (yn, CTcBaHoBHh 1975: 337; Cranojsnh-Ilono-
BMh 2000: 114). Y3 TO, Y rJI. VI BpCTC ca KpaTKHM CJIOrOM ncnpen HaCTaB-
xa aa 3. JI. MH. npeseara H OCHOBOM na -j HMaMO HMrrcpaTHB KOjH HHjC
TBOpCH ozt nyue OCHOBC HJIH HC nyHHM HaCTaBKOM. HaHMC, 06JIHIJ;H xao
UITO cy 6p8j (: 6pOjHTH), U306Gj (: H3l1.BOjHTH), HaUGj (: nanojirra), UGOGj
(: nonojura) H CJl. TBOpCHH cy HJIM on OKplhCHC npC3CHTCKC OCHOBC ozm.
oxpu.euor 06JlHKa 3. JI. MH. npeseara tnauo-j-e ---+ naiio- + u ---+ uaiio-u
---+ llauoj) MJlH HYJlTI1M HaCTaBKOM (Hau~j-e ---+ naiioj + fJ ---+ uauojv.
11 Pa3JI03H 3a acjacny rpannuy H3MCijy OCHOBC H HaCTaBKa KO~ lJI. V BpCTC JIC)I(H
Y cPOHCTCKHM npOMCHaMa H3BpIllCHHM y npOIllJIOCTH (yn., nnp. cpn. uuiuaiuu-wuiiuuu :
pye. uumamn-uumaeuu.v.
-, -;, -{.;~,.\
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14. CBC OBO noxasyje na HI1 aansajau,e rrpC3CHTCKC OCHOBC 113 3. JI.
MH. npesenra HC penrasa CBC cnopne cnyuajese, Ma,lJ,a lIMa HCKC npezmo-
ern y O,lJ,HOCy aa nocrynax yotiasajea y CprrCKI1M rpaxiaruxana:
a) aKO 611 ce OCTaJIO na crporo CI1HXpOHl1jCKOM nnany, BI1WC ce HC
611 MOpaJIO onepncarn ,lJ,O,lJ,aTHlIM rrpaBI1JIOM cxpahuaau.a OCHOBC npn 06-
jauusersy 3. JI. MH. npeseara 11 ofipasosaa.a I1MrrcpcPcKTa rJIarOJIa I, III,
IVA 11 VI BpCTC (0,lJ, "OKplbCHC rrpc3cHTCKC OCHOBC"), a y BCnl1HC rJIarOJIa
HI1 rrpaBlIJIOM cxpahasaa,a 06JIlIKa npn oojaunsasarsy TBOp6c lIMrrCpaTI1-
sa (0,lJ, "OKplbcHor 06JIlIKa 3. JI. MHO)I(lIHC npesearav'? O,lJ,H. ,,0,lJ, 06JII1Ka 3.
JII1Qa MHO)l(lIHC rtpeaeura 0,lJ,6aQI1BalbCM HacTaBKa"13);
6) ua osaj HaLJ:I1H 611 ce name YLJ:ClbC 0 npeseirrcxoj OCHOBI1 11 HaCTaB-
QI1Ma rrpC3CHTCKlIX 06JII1Ka yCKJIa,lJ,I1JIO ca caBpCMCHI1M rpaMaTI1LJ:KI1M yLJ:C-
lbCM HCKlIX npyrux CJIOBCHCKI1X napona (aJIl1 HC CBlIX), rra II OHlIX jC,lJ,HOjC-
311LJ:KI1X (yrr. XpB. rpast. 1997: 234, xao 11 Maperuh 1963: 23911 ,lJ,aJbc).14
Haxo, xao WTO ce BI1,lJ,I1, OBO PCWClbC liMa 113BCCHI1X rrpC,lJ,HOCTlI nazt
rpa,lJ,I1QlIOHaJIHlIM, HII OHO HlIJC lI,lJ,CaJIHO:
a) lbllMC CC YBCJII1KO 6pllwc cPopMaJIHa (MOPcPCMCKlI I1CKa3aHa) pas-
JIlIKa 1I3MCl)y lIHcPlIHlITlIBHC II rrpC3CHTCKC OCHOBC, WTO jc Y HCKI1M none-
JIaMa rJIarOJIa na BpCTC (unp. y ECJIl1ncBoj) 0,lJ, 611THOr ana-raja; 15
6) ocraje II narse YHCKOJIlIKO cnopno nrrran,e rrpC3CHTCKI1X HaCTaBa-
xa y IV 11, HapOLJ:lITO, V BpCTI1;
12 CXl 1972: 136.
13 Craaojsah-Ilononah 2000: 114.
14 Y pyCKHM rpasraruxasra CC <pOpMC -euu., -ULUb (2. JI. ja.) O).l;H. -eme, -ume (2. JI.
MH.) rpcTHpajy xao rrpc3cHTCKC HaCTaBaqKC MOp<pCMC (B. Pyc. rpasi. 1970: 411; Jan-
KO- TpHHHQKa 1989: 97). Y CJIOBCHaqKoj rpaMaTHQH HMaMO raxohe her-em, del-am,
pee-em, strii-em (yrr. Tonopaunrs 2000, CTp. 362 H 363), aJIH jc y fiyrapcxoj 6epe-LU, HO-
CU-LU, 6UKa-LU H CJI. (Crojaaos 1980: 361-363).
15 Hnje, MCl)YTHM, YOIIIIITC crpannro lllTO CC OBaKBHM rrpHcTyIIOM IIpHMaT y KJIa-
CH<pHKaQHjH rJIarOJIa <paKTHqKH naje HH<pHHHTHBHOj OCHOBH (6y).l;ynH na je npeaenrcxa y
TOM cnysajy Hc06cJIc)J{CHa), jcp CC raj 06JIHK H HHaqC CMarpa OCHOBHHM. I1cTHHa, KJIaCH-
<PHKaQHja rJIarOJIa na OCHOBy rrpHJIHKa y HH<pHHHTHBy Y cynpornocru jc ca rpaMaTHqKOM
rrpaxcoxr y Cp6HjH, aJIH joj HHjC caCBHM aenoanara. Hsy je, aa npmrep, KO).l; Hac cnpoeeo
Panoje CHMl1n y CBOjOj CpC).I;lhOll1KOJlCKOj rpaMaTHQH (CHMHh 1996: 169-174), ).I;O).l;yll1C na
HaqHH KOjH ayropy OBHX penaxa HHjC caCBHM rrpHXBaTJhHB (HIIp. y HCTOj cy rn. BpCTH, ).1;0-
nyure Y 'rpn paspena, rJI. THIIa uidiu-uelJCA1 O).l;H. lJyiflU-lJ);jCM, IIOTOM eesaiuu-eeoceu O).l;H.
Jlyoo6aiflu-JlyoyjcM H, Y 3. pa3pC).I;Y, rJI. rana ifl()Hyiflu-ifloHCM O).l;H. ouzHyiflu/ouliu-duz-
HeM, rra CC nocraarsa mrraa,e CMHCJIa KJIaCH<pHKaQHje aKO OHa Y HCTOj BpCTH ofiyxsara ra-
KO Pa3JIH'UfTC rnarone).
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B) Y TBOp6y HMrrepanIBa, 6ap HeKHX rnarona, yBO,Ll,H ce H HHqm.HH-
ruana OCHOBa.
15. Tpananaonanaa nocrynax H3,L1,Bajalha npesenrcxe OCHOBe HMa
raxolje caoje ztoope crpaae:
a) xyna ce, ya cynpaceraenrne rpaxrope, paannxa lf3Mel)y lfHepHHH-
THBHe If rrpeserrrcxe OCHOBe y CBHM rnaroncxaa BpCTaMa;
6) npesenrcxa OCHOBa lf3,L1,Baja ce 6e3 npofineua, WTO ovoryhyje JIa-
KO yruphaaaa,e CHCTeMa npeserrrcxax HaCTaBaKa, KOjHje jennax sa rnaro-
ne CBHX BpCTa, OCHM 3. n. MH. (sa xoje cy norpefina nocefina npaanna H
,LI,O,Ll,aTHa ofijaunsetsa).
Il.lro ce cnafiocrn onora peurea,a Tlfy.e, 0 IhHMa CMO ,LI,eTaTbHHje ro-
BOpHJIH y npeTXO,Ll,HOM aanaran.y, rra HeMa norpefie rronaarsara HX.
16. Ilocne csera, rj. nocne OBe xparxe H, ,LI,enOM, nenornyne aHaJIH-
se, ocraje na rpaaarnsapaaa (ayropaxa rpanarnxa) ,LI,a OTKnOHe ussecae
(MaXOM CHTHe H BepOBaTHO aenaaosou nacrane) OMaWKe, nejacnohe H
He,Ll,OCJIe,Ll,HOCTH H ,LI,a ce, renepanao yseaura, oztrryse sa HeKO O,Ll, uasezte-
HHX O,Ll,H. MorynHx peurea,a, y3HMajynH npn TOMe y 063HP IhHXOBe ,LI,06pe
H noure crpane, ana He saueuapyjyhn npn TOMe HH OCTane, nocrojehe If
Moryne, MO)l(,LI,a raxohe BanH,LI,He. OBO npyro npe caera Ba)l(lf sa ayrope
rpasraraxa axaneuajcxor rnna H YHlfBep3HTeTCKHX npapysnaxa, KOjH ce,
C OBlfM H ,LI,pyrHM rpaMaTHy.KHM naraa.ava y Be3H, raxohe y.eCTO nonama-
jy no cacresry "TaKO H HHKaKO zrpyxxaje!" If He yxasyjy na ztpyxuaje npn-
cryne, a cnoje ocraan.ajy 6e3 HeOnXO)l,HHX KOMeHTapa If oojamn.eu,a.
YOCTanOM, rpasrarnxa (HH HopMaTHBHa, HH, nororoay, ,LI,eCKplfnTHBHa)
naje lfCTO WTO 11 npasonnc.
C npyre crpane, sarsano 6lf ,LI,a rpavaraxe sa OCHOBHy 11 cpemsy
WKOJIy 6y,Ll,y, Y OBOMe norneny H y MHOrl1M ,LI,pyrHM )l,OMeHHMa (nnp, y
nonenn rnarona na spcre), Mel)yco6Ho ycarnaurene, jep paanasara (a ys
TO neofipaanoacena) peurea.a crsapajy 36pKy, a He ynanpehyjy snaa.a 0 ie-
3HKY·
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